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I. 
THE CLEVELAND CONVII\tTION , --~ 
HaN-.....,-.-'-- tM ~-. efa_.,_~, --'-1--w,., 
u.. 2eu. c-..--tl .... J.-1·-~ r.. •• u .. • c._. w.n..o u-1..1 
We -, lhio tim<, in tho _., han o1 tho p..t Mid--. IDchaolriol ,._, llro ac.. 
Wod, Ohio, a cily""' wofamlliar 10 ,......., ILOWO oldtiaxn. We -'cr, ---., ..... 
ma.tfd.our omwlulrualllhac tbe ILOWU hadono:ofi11...-.-~ioCicniud. 
ill 1900, ..m. """' n ddopla in ana>ducc. &· .... l'"*" l&ts, Ia 191'l, whal !be ILGWU 
had already botomt a factar in 1M _._ pr.....,c indllltf)', I~ ddcpu. ~.:a-. 10 Cndand 
ooarlelld tho wrioa'oi2Uiax~>mtioa. Tiw IOCik plaa: tllruyun-'tot lbebia.o:J CltYd.uod cbk 
Mrilfial9ll,alllrikc~lulcd...,..,tbaa&o-e_.....t~indiomal~ 11)' 1922, 
boo.'C'ow, thr i LCWUhadloomdilkltoa-.aodpoo.mdial.lw~udourl&cb«<IO•"UIU... 
Ia U...c yc:u ia 0..-Nnct brooa&~t 2)3" ddqac..._ 
Sn<a~ aad a hall )Uif'lmr, we mcc ~,~taia ;., O..Wnd, lhi&time in tbe wakoladn"UUI• 
;,~r.~-~aocimaaa~-a;.cqc~whl!~~o<ohado.o:aoltWGrot~Wodrl.bicl­
mi>lr...,._.hoada. TiwO..dJ:nd_vc:nti..,iaDf<<OISba"<ll929,wuanmdotdOIIIy br 
17lddcptn, and. the f\lftftollhc orpnizatioa , appeam:lln)'t.hia& bul ""'"'" 
lllow, a lta r &II mtarYal of ,_riy 18 :r-ra, wa a N pl., .. a .. ,., ..... -.• ••· 
__ , .. ia a..m ..d -.t..- ...... ~.w,. .... ..,.._. " ' of .,_ditioou. Mo .., 
tMa 800 d.&otaatM aN oc ... daled t o au_.! tloa HU eo. ..... tM. io O..ooluod, 
,..._liq - aJI .t;.. "'-" ..,_...,._~ of_...,. .00,000, wiU. ta.. ILGWU 
........_---. tH top N W..to- _.,.. t. tH_ti .. J.W --t. 
nu. ........... ,.;n rqiltcr. f.obulouopwdl---ia wO:kh ....... •ia ckpch; it ..... O)ltl• 
baliz.t a ,..._ a dwmd.Decurilyllld1><2t-deop&irtowuda6naf<atdd...,tbelb&ia-
bndo(aur....._,., lc .ndoipalixlhe~d.lheplol~~ofowrr 
- aad ............ tho bnd mrced iD tho mol! ina "' -·· ,...,._-w,, diott.Dt, p.wm, 
dtwriw~thcloomdcnoflbti~WU•had ~illlhrb!Wo:tan,d&Jiofllortaotury. 
Nootker-t lo llMiilo M o W. --. ....... ...... . __ .-
d.atiq u.- , _ __...... lt. ~--· ... \loaa . -~~ " • otHr 
_...., loodoool, .....W .... ,looo lLC.WU otalwa.wwto.Uno .... -'1 ........... 
., ..... . ....... ,.._ .. clo.U..rorMcl'- ..,...t .. lt, to....._ • tlnt...._.. 
. .,..., -a. u.. .... ,_ .• tJo,o.., u.... ~---..... 
Still, ....... llor~ia---·· loi$1ooy, lhit0n'<laad ......... Dc.willll<llpildlil:o 
laltiiiiOC!a"~_,jcokiaoramicbt.....,_,oocial..-s..For,....,., .. wo:..,... 
likctoaub ia ~lor ...p6catlpowtbcloar uaioaudilltbtwlclal~clib-"r 
nlueotoour•-...lyiacrcuedmcmbotollip,ohciLOWU_f....,.iudfcilln>altbt1Cif'lllllllll• 
~ ;:::uc ~ iatcmatianal, whkb c:aatin""~"' lwry diom.af IMiwlity ill~· 
At tloia .. ...,. ....... , riabt Mono ia -T ce_ t.,, aU tJr,o ,_11M t>l -\oridW 
pro&t.a -c1 aU poclcllen t>l labor ... U ... ... p . • P- , ... traM _._ -
__ , ia- a tt .... p t to .....,,.,.T k..,. laaal ot•rll• " ""..,. .. ..,,_....,. ,..,..,. _ 
'Ibeapp-UW of &hit wic:hd .,.tHocial "twiolcr,'" whidllwbltAincricaaffa"tbewo.ty...,. 
uwl...t.idoiodartmlar....cOII!yowpolitiWloon..butfiDdolla __ • ~111-""c 
JMa,-.u.trqic~o~oortqa,;.,..,.;., .... thrtalaol~tat>d.lloftalialll.ud 
iil.-rodletiOI'clidaa:aapaaimc:DIIolr<Ktiooo""'riol,willoca.pyloo:>lhooanalOUt(CIII• 
vt~>lioa.'Ibeiaten>atiool>l~ta~C,withwbidlour...UO..batb«::o.,ktady......,.,.,.fordoudeo, 
willolooDIXIIID&Dd..,...at\Qitiaf..,...o...-~ata. 
' l lllical,thloOcvdaad .... WDIIon"-k!b~"'l'iDd...no...,_._pthcriaf;olu-.deuaioa 
....., ud- wbo...,fllllyalaldoo.looftbeir pi.ubl a woriclttil.trcublcd willl . ........ illo 
uwl~poblcmt. 1\oc:aava~rio»-uwltll&lmeanotbtcatln.r..OWUior .wllidllr. 
.willopcakuwlac:~-<lloouldboiOOicotoha>ply•ll'&tellw.~olitoo..,._.aDCI 
~piritgoo~Yip-, ic II but..,.......,. bk;., a JIU!Iabotdl&ia. Am.,it....Wcilcrboatliuk 
~to-erilllowllwdlrau..torqulf"tlotliultf'""JJkofour~Joladrwith 
llllotlooraoc-iaorpDilall&boraDCIIibcnl-oiD&d f'""JJkj.,AmaiaJI -'"'Yo k CUI aid 
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